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Таблица  – Расчѐт эффективности использования топлива 
 





по новым технологиям 
Всего требуется энергии,  







Кол-во отопительных дней 
(природный газ) 
852 
(2 года 3 месяца) 
1027 
(2 года 8 месяцев) 
1706 
(4 года 7 месяцев) 
Кол-во отопительных дней 
(твердое топливо) 
706 
(1 год  9 месяцев) 
851 
(2 года 3 месяца) 
1446 
(3 года 9 месяцев) 
Источник – собственная разработка 
 
По данным БОУП «Управление ЖКХ» филиала «Брестского Гортопсбыта», в одну машину (МАЗ 
457043-337) вмещается 4.9 м³ твѐрдого топлива, что составляет в денежном эквиваленте 4.000.000 белорус-
ских рублей. Учитывая, что  1 м³ дров имеет массу  510 кг твердого топлива, при условии, что размер поле-
ньев составляет 35 – 40 см. Из этого следует, в 1 машине – 2499 кг или  около 2,5 тонн  твердого топлива [4]. 
При сжигании топлива для получения 1 кВт тепла  требуется 0,4 кг массы дров, поэтому в 4.9 м³ - 6247.5 
кВт. В то же время на 4.000.000 белорусских рублей (по тарифам ЖКХ), отопление зимой составит  7542.9 
кВт (при условии отопления природным газом). 
Исходя из выше изложенного, следует вывод: твердое топливо менее эффективно, чем природный газ, и 
не зависит  от типа постройки, так как несет за собой больше издержек на приобретение и транспортировку.  
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Агропромышленный комплекс объединяет все отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве 
сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потребителя. Значение данного комплекса 
заключается в обеспечении страны продовольствием и некоторыми другими потребительскими товарами. 
Поэтому для осуществления всех его функций необходимо наличие ресурсов, количество которых изменя-
ется в зависимости от развития сельских территорий. Основой развития агропромышленного комплекса яв-
ляются сельскохозяйственные территории. От их объективной оценки финансово-экономической, социаль-
ной ситуации зависят развитие данного комплекса и эффективность национальной экономики.  
Исходя из методики расчета социально-экономического развития сельских территорий, предложенной Я. 
Бутенко, в ходе проведения анализа развития сельских поселений Республики Беларусь (учитывалось, что 
экономическая составляющая устойчивого развития которых является решающей для достижения главной 
цели – повышения уровня и качества жизни населения сельских поселений) было выявлено, что с точки зре-
ния экономической устойчивости, т. е. для ведения бизнеса, наиболее благоприятными областями являются 
Гродненская и Минская, а неблагоприятной выявлена Могилевская область. Брестская, Витебская и Гомель-
ская области в свою же очередь являются равномерно-развивающимися. Анализ проводился по таким пока-
зателям, как оборот розничной торговли на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления, продукция сельского хозяйства на душу населения, денежные доходы в расчете на душу населения в 
месяц, уровень безработицы, процент от экономически-активного населения в 2013 году. 
С точки зрения социальной устойчивости, т.е. для населения, для которого уровень развития сельских 
территорий является определяющим фактором для проживания, благоприятна Гомельская область; слабо-
развивающимися областями с этой стороны являются Гродненская, Могилевская и Минская области. Брест-





процентах от экономически активного населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата одного работника, общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, число учащихся 
дневных учреждений общего среднего образования на 10000 человек и число преступлений в расчете на 
10000 человек населения в 2013 году [1]. 
После проведения анализа полученных данных, было установлено, что большинство районов имеют раз-
ную оценку, а соответственно попадают в различные группы как по их привлекательности как для бизнеса, 
а, следовательно, для инвестиций и развития, так и для населения, которое будет осуществлять это развитие. 
В ходе проведения комплексной интегральной оценки, стало известно, что Могилеская область является 
слаборазвивающейся с точки зрения и экономической и социальной оценки. Группу равномерно-
развивающихся составляют 4 области, уверенно удерживающие свои рейтинги – Брестская, Витебская, Го-
мельская и Гродненская. Минская область – единственная область, которая составляет группу передовых 
областей. Необходимо отметить, что последняя занимала доминирующее положение в экономической сфере 
анализа и относилась к слаборазвивающимся в социальной. Комплексная интегральная оценка устойчивого 




Таким образом, можно говорить, что в 83%  областей существует реальная возможность у бизнеса более 
уверенно осуществлять свою деятельность, учитывая, что она также привлекательна для населения, без ко-
торого ни один бизнес не сможет эффективно развиваться. Население в свою очередь будет обеспечивать 
бизнес рабочей силой и спросом на продукцию. Учитывая полученные данные о типологии сельских терри-
торий, Правительством должна быть разработана политика на региональном и местном уровнях, ориентиро-
ванная на повышение уровня устойчивого развития конкретной сельской территории. В данный период сле-
дует обратить  внимание на Могилевскую область, так как она является наименее успешной по данному раз-
витию, что отмечалось ранее. Успешное развитие сельских территорий, привет к стимулированию инвести-
ционной активности в агропромышленный комплекс путем создания благоприятных инфраструктурных 
условий в сельской местности, что в свою очередь приведет к улучшению ситуации, сложившейся в послед-
ние годы на предприятиях АПК Республики Беларусь. 
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Проблема конкурентоспособности фирм, отраслей, стран — одна из наиболее актуальных и динамичных 
в мировой экономике, т.к. на ее анализ влияют многие факторы, прежде всего изменения темпов экономиче-
ского роста стран, уровень безработицы, место страны или фирмы в мировой экономике и т.п. Значимость 
этой проблемы особенно возрастает в условиях растущей глобальной экономической конкуренции за право 
каждой страны занять достойное место в системе мирового хозяйства. Беларусь придает конкурентоспособ-
ности своих товаров и услуг приоритетное значение. Завоевание подобающего места в мировой экономике в 
современных условиях необходимо для обеспечения устойчивого развития страны, роста благосостояния ее 
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